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Resume
Le Parti Ouvrier Belge @OB) et Ie Pani Social-Ddmocrate des Ouvriers (SDAP) essaydrent de se
transformer en partis populaires, rdagissant ainsi d la crise dconornique aussi bien qu'd la menace du
fascisme. Dans les anndes '30 leur dvolution fut identique, mais aprds la deuxidme guerre mondialc
chaque parti choisit sa propre voie. Le POB d€cida de changer son nom en Parti Socialiste Belge
(PSB) et de maintenir la ddclaration de principe inspir€e du marxisme. Le SDAP par contrc,
abandonna le marxisme et constitua, avec des catholiques, des libdraux et des protestants progressis-
tes, le Parti du Travail (PvdA). Ce demier se prdsenta comme parti populaire socialiste. La prCsente
dtude se propose de r€pondre d la question: Comment se fait-il que le SDAP devint parti populaire,
de parti ouvrier qu'il dtait, tandis que le POB ne rdussit pas cette transformation, du moins pas au
mme degrd, bien que le fondement thdorique fOt donnd par son prdsident De Man?
Au ddbut des anndes '30 le sentiment de malaise s'empara des socialistes belges et nderlandais. Le
POB et le SDAP se trouvaient dans I'impasse, par suite des ddboires dlectoraux des demiEres anndcs
'20. Tous les deux commencdrent i douter, autant du marxisme et de leur politique rCformistc quc
des bienfaits du suffrage universel, qui ne devait pas ndcessairement apporter la majoritd parlemen-
taire absolue. Ils dtaient les partis de I'opposition, le POB sciemment, le SDAP par ndcessitd. Ils se
sentaient d€sempards face i la crise dconomique, ils ne savaient comment enrayer le fascisme. En
outre, ils eurent affaire i une gauche frustrde par la faible action de leurs dirigeants sur le plan
dconomique et qui prdconisa I'action rdvolutionnaire afin de ddtruire le capitalisme. Le POB
s'efforga de neutraliser la gauche; le SDAP sut la rejeter hors du parti. Il dtait dvident que les deux
parlis prdfdraicnt. prendrc leurs distances vis-d-vis d'actions extraparlcmentaires. Il 6tait tout aussi
dvident que leur politique rdformiste ne mdnerait rien. Les socialistes belges et nderlandais furcnt
ainsi amends reconsiddrer leurs tactiques et leurs principes. Pour le SDAP surtout, la n€cessitd de
choisir une nouvelle direction fut cause d'amertume. Sa position, au dCbut des anndes '30, dtait autrc
que cellc du POB. Aprds I'introduction du suffrage universel le SDAP remportait toujoum environ
22o/o des suffrages, comme avant, tandis que le POB oblint alors (en moyenne) 36Vo.Le POB, plus
ancien ef plus fort, atteignit l'6ge de raison avant son homologue nderlandais. Dds l9t6 il avait fait
partie du gouvemement, mais le SDAP ne devint partenaire d'une coalition qu'en 1939. La lourde
responsabilit6 politique du POB avait renforcd son pragmatisme. Le SDAP par contre, dtait restd un
parti assez principiel. Peu A peu son isolement politique fut ressenti comme extrdmement pdnible et
provoqua le d€sir de changer de tactique.
Le rapport de la Commission de R€vision ne contenant guEre de recommandations claires, en
automnc 1933,\e SDAP examina ce qui se passait chezle POB. De Man y dlaborait le Plan du
Travail, qui devait €tre un programme de gouvemcment concret et immddiatement applicable,
enrayant I la fois la crise dconomique et le fascisme. De Man y prdsentait le planisme, ou le
socialisme planiste, tant comme nouvelle tactique socialiste que comme nouvel.le doctnnc. A son
opinion, le marxisme et le rdformisme avaient 6td d6pass6s; le mouvcment socialiste devait prendre
conscience de ses fondements dthiques et mener une politique rdformiste ) un niveau plus dlevd, plus
proche de I'idCal rdvolutionnaire. Fin 1933 le POB accepta, avec le plus grand enthousiasme, le Plan
du Travail et nomma De Man vice-prdsident. Le POB ddclara pouvoir faire partie du gouvemcment
l condition que le Plan f0t exdcutd dans sa rotalird.
Les socialistes nderlandais furent impressionnds par la campagne pour le Plan. Eux aussi, ddsiraient
un programme d'action concret permettant au SDAP de sortir de son isolement pour gouvemer.
Imitant les Belges, le SDAP €tablit un Plan-De Man-n€erlandais, qui fut accepte deux ans aprs le plan
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belge. Le POB et le SDAP avaient ainsi indiqud qu'ils seraient ddsormais des partis nationaux et non
pas des partis de classe. Pour la premiBre fois on avait fait un effon concret pour rdaliser I'idde d'une
perc€e sociale, car la propagande pour le Plan ne visait pas seulement les membres traditionnels, mais
aussi les groupes confessionnels, surtout les catholiques. Un autre aspect imponant 6tait que les Plans
n'avaient pas pour objectif I'introduction du socialisme, mais que leurs mesures conjoncturclles et
leurs rdformes structurelles devaient rendre le capitalisme plus vivable. Les partis se montraient trds
attachds l la ddmocratie parlementaire. Leurs plans devaient juguler la crise dconomiquc el arretcr le
fascisme et le communisme. Les Plans rehaussOrent la confiance inteme, puisque les dcux partis
avaient maintenant une altemative pour la politique du gouvemement. M€me la gauche du POB
endossa le plan, car I'idde que ce demier sonnait le glas pour le r6formisme I'attirait. Elle se sentait,
bien s0r, moins d'enthousiasme pour I'intdgration du socialisme dans le systeme en vigueur -fait qui
ddcoulait inddniablement du planisme.
A la grande ddception du SDAP le Plan du Travail ne fut guBre apprdcid en dehors du Parti. Le SDAP
fut condamnd d maintenir son opposition mesurCe contre les cabinets de signature conservatrice. Le
POB par contre, faisait presque continuellement partic du gouvemement (national, le plus souvent),
dans la deuxidme moitid des anndes '30. En ddpit de la rdsolution de son congrds, fin '33, ce parti
s'dtait dit d'accord pour gouvemer, tandis que seules quelques mesures conjoncturclles figuraient sur
le programme gouvememental. De Man lui-m€me devint ministre et justifia cette ddmarche rCformis-
te en disant qu'une majoritd planiste pouvait encore se constituer, conciliant les antagonismes de
longue date. Il espdrait un regroupement des forccs gouvemementales et opprositionnellcs; le POB
devrait alors se profiler comme un parti populaire progressiste, s'appuyant sur le planisme et prOt d
participer au gouvemement.
En dehors du POB De Man ne rcEut pas d'appui suffisant pour 1e planisme. I1 constata que m€me son
propre pani ne voulait pas accepter le fondement doctrinaire du Plan. Bien que le POB se comportat
en partenaire loyal du gouvemement, s'identifiant d la nation, il refusait de se lier thdoriquemcnt et
continuait de se rdfdrer au marxisme intemational. La rdsistancc contre De Man et ses convictions
politiques s'accrut m€me. Non seulement la gauche, mais maint fiddle ddfenscur du planisme se
ddtouma, parce que, en fait, la rdalisation du Plan du Travail se faisait attendre. Plus grave fut
I'opposition des leaders rdformistes, qui penistaient dans leur refus d'enlever au rdformisme sa
vieille base marxiste. Leur porte-parole le plus prominent dtait lc trCs dgd, Vandervelde, lc ddfenseur
de la Ddclaration de Quaregnon, dans laquelle le marxisme et le socialisme iddaliste franqais se
trouvaient intimement lids: le socialisme belge -autre que le socialisme nderlandais - ne serait pas
uniquement d'obddience marxiste. Vandervelde s'y disait marxiste, mais il interprdtait le marxisme
de faqon si vague que De Man n'avaitpas de prise surlui. Le diffdrend entre marxistes et socialistes
s'envcnima dans lc POB, of jouaient des animositds et frottements personncls. Les leaders, politi-
ciens chevronnds et encore nourris des certitudes marxistes, se scntaient menacds par les nouvcaux
venus qui voulaient prendre la barrc.
Le planisme avait dgalement dveill€ la rdpugnance des socialistes francophones. En gdndral, et des le
ddbut, les socialistes bruxellois et wallons s'dtaient sentis moins attirds par le pla,nisme que les
Flamands. En Wallonie le POB 6tait bien cn selle; on n'y ressentait pas la ndcessitd '6largir la base,
comme en Flandre, oir le POB sc trouvait en position minoritaire vis-d-vis de I'Eglise catholique. Les
socialistes francophones rdpugndrent de plus en plus d participer au gouvcmcment, indignds de la
politique de neutralit€ du ministre Spaak, partisan des iddes de De Man. Surtout i Bruxelles et en
Wallonie le POB perdit des dlecteurs et des membres I gauchc, de sorte que beaucoup furent
convaincus que le parti s'dtait tromp€ de direction. 11 ferait mieux, croyaient-ils, de former un
gouvemement de Front Populaire avec les communistes et les ddmocrates progressistcs, comme les
socialistes frangais. De Man, d'ailleurs, nc faisait rien pour gagner la sympathie de ses pailenaires
pour lui-m€me et son planisme. Il manquait souvent de tact et ses opinions cxtrdmistes sur la
politique de neutralit€ et la dCmocratie autoritaire tombaient mal dans le POB. Avec Spaak il tenta de
gagner le parti pour le socialisme national, mais ce terne provocant effraya les socialistes belges.
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Aprds la mon de Vandervelde le POB hdsita longtemps, puis promut De Man prdsident, de vice-pr€-
sident qu'il 6tait. Sa nomination n'impliquait pas le triomphe du planisme. La d€faite dlectorale du
printemps de '39 fut honteuse, le nombre de votes dtant le plus bas depuis I'introduction du suffrage
universel. Le congrds du POB en tira la leqon que le pani devait retoumer aux bancs dc I'opposition.
Mais le gouvernement catholique-libdral fut re-transformd en gouvemement national dis le ddbut de
la deuxiOme guerre mondiale.
Tandis que le POB refusait toujours de faire accompagner sa transformation de parti de classe en parti
populaire d'une d6claration de principe , le SDAP fit celte ddmarche. Aprds des anndes d'opposilion
les dirigeants jugdrent I'abandon du dogmatisme socialiste urgent et ils changdrent de cap. Les
leaders rdformistes eurent ainsi plus de comprdhcnsion pour les jeunes socialistes intellectuels. Le
SDAP se montra €galement accucillant vis-i-vis des socialistes religieux: Banning fut adoptd parmi
les dirigeants en 1931. Vorrink, grand admirateur de De Man, fut nommd prdsident en 1934. Le
SDAP indiquait, dans plusieurs rapports et dans un nouveau programme de base, qu'il voulait €tre un
parti populaire socialiste-ddmocrate qui ne se prdoccupdt pas uniquement du sort des ouvriers, mais
qui s'identifiAt e la nation. En 1935 le SDAP accepta le Plan du Travail. En 1936 il signa le rappon
contenant une ddclaration de principe en faveur de la ddmocratic parlementaire. En 1937 il laissa
tomber I'exigence de ddsarmement unilatdral - exigence qui avair accru son isolement et dont les
socialistes belges, anciens combattants, n'avaient jamais voulu. En 1937 dgalement, il acccpta un
nouveau programme principiel. Il est vrai que Ie SDAP avait besoin d'une rdvision, plus que les
Belges avec leur D€claration de Quaregnon; les Nderlandais 'en dtaient tenus au marxisme pur, bien
que cette doctrine ft I'objet des doutes de maint socialiste. Lc nouveau programme contenait dcs idCes
marxistes et planistes, on y voyait en fait le m€me ddsaccord sur les fondements du socialisme quc
chez le POB. Les leaders se rendaient compte que seule une attitude ddmocratique clairement
affich€e p0t rendre le parti acceptable comme partenaire du gouvcmement. A cet effet le parti refusa
nettement le communisme. A la diffdrence du POB le SDAP ne voulait pas distinguer cntre
communisme et fascisme; il n'avait pas d tenir compte d'une gauche, qui, justement, obligeait le POB
d la prudence vis-d-vis des communistes. Aux yeux des socialistes plus 6gds les leadcrs, d€sircux
d'intdgrer le socialisme dans le sysleme en vigueur, s'empressaient trop et risquaient de compro-
mettre I'identitd du pani. Quoi qu'il en f0t, quand la guerre dclata, le SDAP fut admis - i son immensc
soulagement - dans un cabinet improvisC d'urgence. Comme le POB vingt ans plus t6t, le SDAP fut
admis dans un moment cri t ique.
Aprds l'invasion allemande ce fut la constemation. Les socialistes des deux pays n'ignoraient pas le
sort que les national-socialistes rdservaient d leurs adversaires politiques. Ils craignaient l'arrestation.
La plupart des leaders du POB et de la Conf€ddration Belge du Travail surent gagner 1'Anglcterre,
par la France. A de rares exceptions pres, les membres prominents du mouvement ouvrier n6erlandais
n'y rdussirent pas. En Hollande, mais plus encore en Belgique, les socialistes se sentaient d€sempa-
r€s, privds des directives de leurs leaders. Ce ddsemparement atteignit son comble quand le prdsidcnt
De Man publia son fameux Manifeste de Juin 1940 et que les socialistes nderlandais fussent invit6s
d collaborer avec les national-socialistes. Les syndicats crurent d'abord en la possibilitd de continuer
i fonctionner s'ils se concertaient avec les occupants. Les branches politiques belges et ndcrlandaises
s'y refusdrent. Quand les Allemands interdirentles partis en$6 1941, ceux-ci avaient en fait ddjd
cessd de fonctionner. tr SDAP se ddsagrdgea, bien que les social-ddmocrates nderlandais fissent de
leur mieux pour maintenir le contact.
Les socialistes belges se remirent du malaise oi De Man les avait jet€s, dans les anndes '30 et au
d€but de la guerre. En dtd '40 des ddmarches avaient dtd faites qui rdsultdrent dans la crdation du PSB
clandestin en automne '41. Le parti consistait en trois centrales, bruxelloise, wallonne et flamande,
avec un organe supdrieur qui assurait la direction. I1 dditait son proprejoumal clandestin Le Peuple.
Le regroupement, provoqu€ en premier lieu par le Manifeste De Man, avait dtd dans la suite favorisd
par les activitds des communistes dans la rdsistance. Les initiatives venaient surtout de ieunes
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socialistes qui 
€taient relativement inconnus; les anciens se trouvaient en Angleterre, d'aillcurs
egalement en train de se regrouper.
En Hollande le SDAP, dvitant la clandestinit6, continuait sa politique des anndes ':?0 et rechcrchait
Ie contact avec les autres courants politiques. On jugeait inopportun d'dditer un joumal clandestin
rdgulier. Les prominents publiaient des brochures et pamphlets clandestins, oD leurs opinions dtaient
donndes i titre personnel, sans prdtentions officielles. Dans les deux pays les publications clandes-
tines servaient d'abord i consolider la rdsistance, mais elles traitBrent de probldmes futurs i mesure
que la confiance en la libdration s'accrut.
Les socialistes belges se prdparaient d0ment d la libdration. En rayant le tcrme 'ouvrier' de leur nom,
ils avaient pr€sentd le PSB comme le successeur du POB, dpurd par I'occupation, comme plus qu'un
parti ouvrier. Les dirigeants clandestins ne voyaient aucun avantage d collaborer avec les catholiqucs
progressistes, qui aspiraient A rdunir toutes les forces du progrds. De telles iddcs risquaient trop,
croyaient-ils, d'€tre associ€es d celles de De Man. Elles sonnaient trop modCrdes. Les socialistes
belges craignaient la concurrence des communistes et s'inquidtaient dc la radicalisation du mouve-
ment ouvrier; en Wallonie lrois nouveaux syndicats dtaient nCs. Chacun aspirait e I'unitd ) sa faEon,
chacun se disait inddpendant des partis politiques. Cette situation dtait d'autant plus inqui€tante que
le POB - I la diffdrcnce du SDAP - avait connu I'adh6rence collective; les syndicats avaient toujours
dt€ son appui majeur. C'est pourquoi le PSB se mit d ddfinir ses objectifs et e accentuer son identit€.
Dans de nombreuses commissions d'dtude ies socialistes dlabordrent des rapports qui furent ensuite
examinds pendant leurs congrds clandcstins. On considdrait le lendemain de la libdration comme le
momcnt propice par exccllence pour rdaliser de profondes rdformes structurelles. Aussi le PSB nc
devait-il pas se laisser aller au r6formisme mou, comme le POB. A I'aide de son programme radical
etde ses nouveaux statuts, gracc aussi tr une rdapprdciation de 1a Ddclaration de Quaregnon, il devait
se prdsenter comme parti socialiste principiel, pr€t d conqu€rir le pouvoir.
Pas plus que les Belges, les Nderlandais nc ddsiraient la renaissance pure et simple du parti
d'avant-guerre. Ils voulaient r6novcr, d'une fagon ou d'une autre. Sans dtablir un programme
d'urgence concret, ils se mirent A discutcr, entre eux et avec des intdressds qui n'avaient pas €tC
membres du pani avant la guerrc, des fondcments du socialisme ct d'un Cventucl rcgroupement
politique. Ces discussions, qui ne se ddroulaient pas dans lc cadre d'un parti clandcstin comme cn
Bclgique, avaient un caraclere moins liant. Evidemment, les opinions du comitd directcur, 6nonc6es
dans des rencontres clandestines, avaient du poids, mais ce comitd ne disposa qu'au printemps '44
d'un joumal clandestin rdgulier. Le PSB I'avait depuis I'automne '41.
Dans les ddbats des socialistes sur I'avenir on pouvait distinguer, grossidremcnt, lrois courants. Les
uns - parmi lesquels la plupart des dirigeants - croyaient que lc SDAP devait revenir de toute fagon
aprds la guerre; que, par la suite, la transformation en parti populaire pourrait s'effectuer par de
petites adaptations du programme de base. Les autrcs trouvaient que le SDAP devait €tre un parti
ouvrier marxiste. D'autrcs encore jugcaient la constellation politique d'avant-gucrre ddpassdc et
voulaicnt emp€cher le rdtablissement dcs "anciens" partis. Ce troisidme courant, plus fort en Hollan-
de qu'en Belgique, espdrait la r€novation politique permettant au SDAP de sc fondre cn un parti
populaire progressiste, ) crder. Le socialismc personnaliste - doctrine voisinc du planisme - paraissait
foumir la justification thdorique de I'id6e de percde sociale. Le nouvcau parti englobcrait quelques
catholiques et les social-ddmocrates aussi bien que des protestants, dcs iibCraux et dcs socialistes
lib€raux. La ligne de conduite que le SDAP avait d choisir apr0s la gucrre dtait donc peu claire . Mais
les dCveloppements dans le Sud ddji libdr€ laissaient prdvoirque la rdnovation politique cn Hollande
manquerait d'envergure.
Les socialistes belges, libdrds plus de six mois avant leurs homologues nderlandais, eurcnt dds
scptembre '44 I'occasion de rdnover leur parti. En ddpit de I'abolition de I'adhdrcnce collcctive, lc
parti ddmarra bien, grAce aux activites clandestines. En peu de temps le PSB devint inddpendant. La
rdunion entre les "Londoniens" - leaders d'avant-guerre - et les dirigeants sortis de la clandestinitd se
fit rapidement et avec souplesse: tous partageaient la repugnancc au Demanisme. Les socialistes
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belges rdsolurent de rester fiddles i eux-m0mes; tous approuverent la D€claration de Quaregnon et
rejctdrent la coop€ration dtroite avec les catholiques. La question Royale ne favorisa pas la perc€e
sociale. Les antagonismes entre la droite et la gauche, entre Flamand et Wallon, catholique et
non-catholique, collaborateur et ancien combattant de la rdsistance en furent exacerbds. Il apparut
vite que le PSB ne devait pas rdaliser I'id6al de rdnovation soutenu pendant I'occupation. Il retomba
dans l'omidre de son prdddcesseur dformiste et fut caracterisd par la m6me ambivalence que le POB.
Dans ses discours et ses dcrits il se montrait d'obddience radicale, dans la pratique il fonctionnait
comme parti gouvememental mod€rd et responsable.
Tandis que le PSB avait dit clairement qui on dtait et ce qu'on voulait au lendemain de la lib€ration,
Ies socialistes neerlandais restaient vagues. Le SDAP revint et r€solut de suivre une autre politique
que Ie PSB. Ddpassant le geste belge du seul nom populaire, les NCerlandais procdddrent i des
concessions iddologiques et pragmatiques en vue de la constitution d'un parti socialiste populaire. Le
SDAP prit part e la concertation initide par le Mouvement Populaire Nderlandais, qui aspirait d un
parti de la percde sociale basd sur le socialisme personnaliste. Cette idde paraissait moins illusoire en
Hollande qu'en Belgique. Les relations politiques y dtaient autres et plus complexes. A cdtd du pani
catholique il y avait plusieurs partis protestants. Par consCquent catholiques et socialistes y dtaient
plus faibles. Tandis qu'en Belgique les socialistes avaient coutume de consid€rer les catholiques
comme leurs plus grands adversaires, ces deux groupes n'dtaient pas diamdtralement opposds en
Hollande. Mais le SDAP et les catholiques ne s'unirent pas. En F€vrier '46 seuls le SDAP, la
Confdddration d€mocratique lib€rale, quelques catholiques, protestants et sans-toit politiques s'uni-
rent dans le Parti du Travail. Ce PvdA se pr6senta comme une formation politique neuve, comme un
parti socialiste populaire. Il en appela aux iddes personnalistes et planistes lors de sa fondation. Il ne
doutait pas de son attirance et s'attendait i devenir le premier parti.
Les rdsultats du premier scrutin d'apres-guerre furent ddcevants pour le PvdA et dans une moindre
mesure pour le PSB. Les partis avaient utilisd des tactiques diffdrentes afin d'atteindre le m@me
objectif. Chacun souhaitait devenir le premier. A cet effet les Belges avaient accentud leur identitd
socialiste, les Nderlandais avaient pr€conisd une politique menant d la perc€e sociale. Ni les uns ni
les autres ne furent premiers. Le PSB obtint 3l,6Vo des suffrages et le PvdA 28,3. Ce furent les
catholiques, tant en Belgique qu'en Hollande, qui attirdrent le plus grand nombre d'dlecteurs.
Ce premier scrutin montra I'absence de changements politiques fondamentaux dans les deux pays.
La percde sociale avait dchou6. Le PvdA n'6tait qu'un SDAP dlargi. Les points de ddpart thdoriques
du PSB et du PvdA diffdraient, il est vrai, mais dans la pratique de tous les jours les diffdrences
dtaient minimes. lrs partis dtaient pr€ts ] collaborer loyalement en vue de la reconstruction de leurs
pays, en 
€change d'une position politique importante dans l'aprds-guerre. Le PvdA n'€tait pas
devenu les plus grand parti, mais un d€sir socialiste de longue date avait 6td exaucC: celui d'Otre
acceptd comme partenaire gouvememental intdgral. Les deux partis s'efforcirent alors d'assurer la
paix sociale, ndcessaire au rdtablissement dconomique. Ils optdrent pour le systeme de sdcuritds
sociales, au d€triment des rdformes structurelles.
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